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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis Titulada “Optimización de procesos para 
incrementar la    productividad  en el área  de cocción del producto chorizo finas 
hierbas en la empresa Contratistas Generales, Villa el Salvador, 2016.”, la cual 
contiene capítulos de: 
 
 Introducción en donde se expone de forma general la realidad problemática, 
en donde aremos énfasis a los problemas que vamos a investigar en el área de 
cocción del producto chorizo finas hierbas, así también se analizaran los 
antecedentes planteados y la teoría que nos guiaran en la investigación, 
también se realizaran los enfoques de las preguntas, objetivos e hipótesis. 
Métodos, aquí se describen las fases del proyecto de investigación las cuales 
cuentan con el tipo de estudio, el diseño, se analizan las variables con su 
Operacionalización, adicionalmente se analizará la población de estudio, la 
muestra, así como la validación de los instrumentos utilizados para garantizar 
la confiabilidad del instrumento. 
Finalmente se muestran las conclusiones y recomendaciones relacionadas al 
estudio realizado que se obtuvo al realizar esta tesis. Espero que cumpla con 
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 El objetivo es Determinar de qué manera la Optimización de Procesos 
incrementa  la productividad   en  el área de cocción del producto chorizo 
finas hierbas en la empresa Contratistas Generales. Villa el Salvador, 
2016. Luis F, Agudelo Tobón (2012)  y para el variable dependiente, 
David Medianero Burga (2016),  donde el marco metodológico  será el 
inicio de una serie de acciones de realizar orientadas hacia la 
optimización y el  incremento de forma satisfactoria de la productividad, 
la cual se realizó con ayuda de bases teóricas de autores de libros 
virtuales, libros físicos, internet utilizados durante la investigación que 
son la base de este tesis. Mi población es el estudio que se realiza antes 
y después de verificar la productividad interno de la empresa por 42.5TN 
de producción de chorizos finas hierbas anual, el cual muestra que mi 
productividad mejora un 70%  de productos terminados y se obtiene de 
ganancia un total de S/ 78,381.42, la muestra me indica que los 
resultados son los mismos, Como conclusión se está implementando una 
metodología para incrementar la productividad y nos den resultados en 
beneficio de la empresa, donde me indica que mi eficiencia se 
incrementó un 8.84% según los insumos programados y mi eficacia se 
incrementa un 8.70% por los productos logrados, donde el rango de los 
dos me indica que la productividad se incrementó un 95%. Como aporte 
se están utilizando una metodología donde utilizaremos los indicadores y 
herramientas sus costumbres para incrementar la productividad de la 
empresa. 
 















The objective is to determine how Process Optimization increases the 
productivity in the cooking area of the product chorizo fino grasses in the 
company General Contractors. Villa el Salvador, 2016. Luis F, Agudelo Tobón 
(2012) and for the dependent variable, David Medianero Burga (2016), where 
the methodological framework will be the beginning of a series of actions to be 
carried out aimed at optimizing and increasing satisfactory productivity, which 
was made with the help of theoretical bases of authors of virtual books, physical 
books, internet used during the research that are the basis of this thesis. My 
population is the study that is done before and after verifying the company's 
internal productivity by 42.5TN of annual production of fine herbs sausages, 
which shows that my productivity improves 70% of finished products and a total 
profit is obtained of S / 78,381.42, the sample tells me that the results are the 
same, In conclusion a methodology is being implemented to increase 
productivity and give us results for the benefit of the company, where it 
indicates that my efficiency increased by 8.84% according to the scheduled 
inputs and my efficiency is increased 8.70% by the products achieved, where 
the range of the two tells me that productivity increased by 95%. As a 
contribution, we are using a methodology where we will use the indicators and 
tools to improve the productivity of the company. 
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